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ABSTRAK 
EVALUASI PENGARUH PENGGUNAAN AKUNTANSI BASIS KAS 
MENUJU AKRUAL DIBANDINGKAN DENGAN BASIS AKRUAL PADA 
LAPORAN KEUANGAN DAERAH DI BPKAD KOTA MADIUN TAHUN 
2014 DAN 2015 
Avinda Viviana Dewi 
F3313026 
 
 Pada era globalisasi, reformasi, otonomi daerah dan tuntutan transparansi 
yang semakin meningkat, pemerintah daerah dihadapkan pada suatu keadaan 
dimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada 
manajemen keuangan yang sehat. Peran pemerintah kini semakin meningkat 
terhadap akuntabilitas pemerintahan daerah untuk memberikan informasi kepada 
publik. Informasi tersebut meliputi pengelolaan keuangan pemerintah dengan 
laporan keuangan yang berpengaruh terhadap keputusan yang dihasilkan. 
 Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pengaruh 
penggunaan Basis Kas Menuju Akrual dibandingkan dengan Basis Akrual pada 
Laporan Keuangan BPKAD Kota Madiun 2014 dan 2015. Metode pengumpulan 
data yang dilakukan adalah interview dan dokumentasi. Sedangkan pemecahan 
masalah yang diterapkan menggunakan pendekatan deskriptif, dengan tujuan agar 
pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai perbandingan basis 
kas menuju akrual dengan basis akrual dalam penerapan Laporan Keuangan. 
Transisi basis kas menuju akrual dengan basis akrual nantinya dapat dibandingkan 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Peraturan Pemerintah terbaru.  
 Berdasarkan penerapan basis akrual pada BPKAD Kota Madiun sudah 
berjalan sesuai SAP walaupun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki, hal 
ini dapat dilihat pada laporan keuangan yang disajikan. Dengan kekurangan yang 
ada BPKAD Kota Madiun mengupayakan agar kedepannya jauh lebih baik dan 
lebih akurat dengan memahami tentang penerapan basis akrual untuk laporan 
keuangan instansi. 
Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis Kas Menuju Akrual, Laporan 
Keuangan, BPKAD Kota Madiun 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
 
AN EVALUATION ON THE EFFECT OF TOWARD-ACCRUAL CASH-
BASED ACCOUNTING USE COMPARED WITH THE ACCRUAL-BASED 
ONE IN LOCAL FINANCIAL STATEMENT IN BPKAD OF MADIUN CITY 
IN 2014 AND 2015 
 
AVINDA VIVIANA DEWI 
F3313026  
 
In the era of globalization, reformation, local autonomy and increasing demand 
for transparency, local government is faced with a condition in which the 
implementation of governance should be based on healthy financial management. 
The role of government increases currently against the accountability of local 
government to give information to the public. Such the information included 
government financial management with financial statement affecting the decision 
made.   
This research aimed to find out the evaluation on the effect of toward-accrual 
cash-based accounting use compared with the accrual-based one in local 
financial statement in BPKAD of Madiun City in 2014 and 2015. The methods of 
collecting data used were interview and documentation. Meanwhile, the problem 
solving applied was descriptive approach, aiming to give the reader a clear 
description of the cash-based toward accrual compared with the accrual-based 
one in the application of financial statement. The transition from toward-accrual 
cash base to the accrual-based one would be comparable later to Standard 
Government Accounting in newest Government Regulation.  
Considering the result of research, it could be found that the application of 
accrual base in BPKAD of Madiun City had been consistent with SAP despite 
some weaknesses requiring improvement; it could be seen in the financial 
statement presented. With the existing weaknesses, BPKAD of Kota Madiun 
attempted to improve and to make it more accurate in the future by understanding 
the application of accrual base for institution financial statement. 
 
Keywords: Standard Government Accounting, Toward-Accrual Cash Base, 
Financial Statement, BPKAD of Madiun City 
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